






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項目 とても思う まあ思う あまり思わない
まったく
思わない
文頭の指示語・接続語 16 6 0 0
事例 12 10 0 0
問いと答え 3 15 4 0
文章構成表（説明の部屋） 7 13 2 0
用語の壁面掲示 4 14 3 1
１年生教材文「くらしをまもる車」の活用 8 12 2 0
表７　「話のまとまりを見つけるために役に立ったと思ったこと」アンケート結果
